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Tell der Zellen fiberhaupt pigmentfiihrend und dana nur mit einer sp/ir- 
lichen Zahl yon Granula versehen. Die einzelnen Pigmentk6rner selbst 
jedoch sind nach Form, Gr6i3e und Farbe (,,gelblich-braun") bei s/imtlichen 
Kategorien v611ig identisch, handle es sich um eiaen Vollblntneger oder um 
einen blonden ,,WeiBen". Die stets gelblich-braunen Granula der ver- 
sehiedensten Herkunft sind voneinander nicht Ullterscheidbar. - - Um die 
Vererbungserscheinungen zu erkl~iren, mtiBte man - -  unbeschadet der yon 
DAwNpo~r angenommenen ,,multiplicity of units" - -  also mindestens zwei 
Hauptfaktoren annehmen, einen Faktor ffir Bildung von Tyrosin (,,Chro- 
mogen") und einen Faktor fiir Tyrosinaseproduktion. ]3ei den Albinos fehlt 
wahrscheinlich der erstere. Da anzunehmen ist, dab das Enzym (Tyrosinase) 
gleichm~iI3ig vorhanden ist, so Nitte man es bei Kreuzungen zwischen Negern 
und Weil3en vermutlich mit Faktoren der st~.rkeren oder schwiieheren 
Fiihigkeit zur Tyrosinbildung zu tun, wobei die erstere dominiert. Kreu- 
zungen zwischen Albinos und pigmentierten I dividuen zeigen nach STAINER'S 
Untersuchungen ein 13berwiegen yon albinotischen Individuen in der Nach- 
kommenschaft. Unter der Annahme, dab Albinismus durch Fehlen des 
Faktors ffir Tyrosinbildung hervorgerufen wird, wtirde also in diesem Fall 
das Fehlen dieses Faktors (Albino) fiber das Vorhandensein desselben (pig- 
mentiertes Individuum) bis zu einem gewissea Grade dominieren. Dies 
steht im Widerspruch zu den Resultaten der D.~VENPORTS und ebenso zu 
dem Verhalten der Albinos bei niederen Tieren. ,,No theory of color- 
inheritance is satisfactory that can not embrace all the facts of albinism, 
and such is the present state of affairs." M. DAIB~R (Zfirich). 
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In bezug auf die Anzahl der Generationen kann man yon dem Selden- 
spinner zwei Rassen unterscheiden, eine univoltinistische (U), die nur eine, 
nnd eine bivoltinistische (Bi), die zwei Generationen im Jahre hat. Beide 
Eigenschaften werden von den Ziichtern als konstante Rassenmerkmale an- 
gesehen, und nur ~iuBerst selten sollen in der U-Rasse vereinzelte Bi-Individuen 
auftreten. Mc CRACKEN hat die Vererbung dieser Rassenmerkmale durch 
zahlreiche Kreuzungsversuche untersucht, wobei sic feststellen konnte, dab 
die F1-Generation immer dem ? folgt, davon unabh~ingig, ob es ein U- oder 
Bi-Individuum ist, und dab die Merkmale des d zwar auch vererbt werden, 
jedoch erst in sp/iteren Generationen znm Ausdruck kommen. Aus den 
Versuchen schien welter hervorzugehen, dab U fiber Bi dominiert, dab da- 
gegen die Proportionen der U- und Bi-Individuen in den spiiteren Gene- 
rationen nicht mit den mendelschen i  Ubereinstimmung gebracht werden 
k6nnen. So nahm z. B. bei Selektion der U-Rasse in einer U(Bi)-Zucht, 
die Anzahl der U-Zuchten trotzdem fortw~ihrend ab, wie folgende Zahlen 
zeigen: lOO % (19o5), 9o % (19o6), 88 % (10o7), 74 % (19o8)- Wurden da- 
gegen nur Bi-Zuchten zur Weiterzucht gew~ihlt, verminderte sich die Anzahi 
der U-Zuchten och rascher, wie dies aus folgenden Angaben ersichtlich ist: 
4o % (19o5), 86 % (19o6), 69 % (19o7), 50 % (19o8), 32 % (19o9). Es 
wurden augerdem noch versehiedene andere Versuche angestellt, wobei 
aul3er Kollektivauslese auch Individualauslese zur Anwendung kam. Bei 
letzterer stellte es sich heraus, dab unter den Fj 9% welche, wie gesagt, 
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alle nach der Mutter schlagen, die Anlagen dennoch verschieden sein k6nnen, 
indem sie entweder alle L! oder alle" Bi sind oder aber gleichzeitig sowohl 
U- als Bi-9 9 in derselben Zucht vorkommen, wobei die Proportionen sehr 
verschieden sein k6nnen. 
Mc CRACKEN faBt die Resuitate ihrer zahlreichen Experilnente folgender- 
rnaBen zusammen: Bei der Vererbung der lJ- und Bi-Merkmale spielt alas 
Geschlecht eine wichtige Rolle, indem das 9 seine Merkmale auf die folgende 
Generation fibertrSgt. Die ~ c~ vererben zwar auch ihre Anlagen, dieselben 
kommen jedoch erst in den sp~teren Generationen zum Ausdruck. Die 
Proportionen zwischen den U- und Bi-Zuchten sind keine Mendelsche; die 
Versuche beweisen eher eine Verschiebung der Potenz, yon welcher Verf. 
nach Cook drei Abstufungen Sub-, ~qui- und Pr~potenz unterscheidet. So 
kann beispielsweise Bi in mehreren Generationen vollst~ndig fehlen oder 
subpotent sein, um doch sp~iter wieder ~qui- oder sogar pr~ipotent zu 
werden. Vermutlich ist Bi die ursprtinglichere Eigenschaft, wogegen LI all- 
m~hlich durch Selektion gezfichtet'worden ist, weshalb sie sich im Kampfe 
mit der ~ilteren Bi nicht halten kann, sondern yon dieser verdr~ngt wird. 
Gegen die yon Mc CR*CKZ~* gegebene Deutung ihrer eigenen Resultate 
tritt CAs-m~ auf und meint, dab verschiedene Umst~.nde ffir eine mende- 
listische Interpretation der Vererbung der lJ- und Bi-Merkmale sprechen. 
Er betont, dab alle Zuchten entweder lJ oder Bi sind, weshalb die beiden 
Hauptkriterien der alternativen Vererbung "dominance and segregation" 
also zum Ausdruck kommen. Die Schwierigkeit besteht in einem even- 
tuellen Dominanzwechsel und von den Mendelschen Regeln abweichende 
Proportionen, wobei die Deutung der Resultate dadurch noch welter er- 
schwert wird, dab das Merkmal U oder Bider Mutter der ganzen n~chsten 
Generation ~iui~erlich aufgedriickt wird, und die Erbformel des c2 erst durch 
eine zeitraubende Individualauslese ermittelt werden kann, was Mc CRACKEN 
unterlassen hat. 
CASTLE geht bei seinem Erkl~rungsversuche von den Untersuchungen 
von Lock fiber die Vererbung der Farbe des Perikarps bei Zea Bus, welche 
nach CASTLE eine Parallelerscheinung zu der Vererbung des Uni- und Bivol- 
tinismus bei dem Seidenspinner bildet. Bei Zea ist die rote Farbe (R) des 
Perikarps dominant fiber die weil3e (W), abet die Farbe des Perikarps ist 
eJne rein mfitterliche Eigenschaft, die yon den Anlagen des in dem Perikarp 
eingeschlossenen Embryos, das dell Mendelschen Regeln folgt, vollstiindig 
unabhSngig ist. Ein rotes Korn kann demzufolge Embryonen der Formel 
RR, RW und WW enthalten ein weiBes dagegen ut RW und WW Indi- 
viduen. CAsTL~ zeigt sodann, dab es bei einer Kollektivauslese, welche nur 
die Farbe des Perikarps berficksichtigt, nie gelingen kann, eine reine rote, 
resp. weii3e Rasse zu ziichten, denn es werden immer einzelne Individuen 
der entgegengesetzten Farbe anftreten, was se]bstverstSndlich bei einer 
Individualauslese nach wenigen Generationen nicht mehr der Fall wSre. 
Nach CAs,L~ verhalten sich die Faktoren Bi und LIbei ~oJJ~byx wie 
die Farbenmerkmale R und W des Perikarps bei Zea. Sie sind auch rein 
miJtterliche Eigenschaften, weshalb es uns nicht wundern darf, wenn 
Mc CR*CK~N bei ihrer Methode der Auslese, die auch eine kollektive war, 
keine reine Rasse erzielen konnte. DieseM ethode erschwert auch, die Ver- 
erbung in den einzelnen F~illen zu ermitteln, besonders weil die Abstammung 
der $ ~ nicht angegeben ist. Trotzdem hat CAszLE,'soweit'm6glich, und unter 
gewissen yon ihm angenommenen V0raussetzungen den Versuch einer Analyse 
gewagt, welche in dem engen Rahmen eines Referats nicht wiedergegeben 
werden kann. Die Analyse zeigt, dab eine mendelistische Interpretation 
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kein Ding der Ullm6glichkeit st, obgleich gewisse Punkte dennoch dunkel 
bleiben. 
Zu den obigen Auseillalldersetzungen m6chte Ref. noch hinzuffigen, 
dab die Anzahl der Generationen im Jahre nicht bei allen Schmetterlingen 
wie bei BombFx mo~-i eine erbliche Eigenschaft zu sein scheint. JedenfaUs 
sind die Milieueinfltisse ffir dell Voltinismus von erheblicher Bedeutung, 
wie verschiedene noch nicht ver6ffentlichte Versuche von Ref. mit bivol- 
tillistischen deutschen und llnivoltinistischen finliindischen Individuen der 
Gattung Py~aem beweisen, bei denen ausschlieBlich Individualauslese zur 
Allwelldung kam. Es zeigte sich auBerdem, dab weder der Bi- noch der 
Univoltinismus eine Eigenschaft ist, die yon der Mutter der f01genden 
Generation aufgepr~igt wird. Im Gegenteil schien bei Kreuzung yon einem 
Bi- und Ll-Individuum, alas ]etztere unabhiillgig vom Geschlecht fast immer 
zu dominieren, obgleich ill den Zuchten zuweilen einzelne Bi-Individuen 
auftraten. Eine bivoltinistische deutsche Rasse verwandelte sick wiihrend 
zwei GenerationeI1, die in Finland geztichtet wurden, in eine univol- 
tinistische, indem 76 U- und 2 Bi-Exemplare auftraten. Es war mir auch 
nicht m6glich, irgendwelche Beziekllngell zum Mendelismus zu entdecken. 
H,~Y F~I~RL~Y, Helsingfors. 
SZA~VFUSS, M. Hybridisations-Experimente, im weitesten Sinne des Wortes, 
yore Jahre 1873 his zur Gegenwart, in ihren Ausblieken au[ die Seheidung 
der Arten und den Weg, welchen diese Scheidung durehl~iutt. Proceedings 
of the seventh Intern. Zo61. Congress 19o 7. 
Sind die verschiedenen Arten eillerseits blutsverwandt, anderseits 
gegenwS.rtig voneinander geschieden, so muB es eine Hauptaufgabe der 
Entwicklullgslehre scin, der Entstehullg dieser Scheidung nachzuspiiren 
und den Weg zu verfolgen, welcher zur Herausgestaltung jener Lticke 
zwischen den Artell fiihrte, denn dieser ProzeB kann sick llicht nut in der 
Vergangenheit vollzogen habell, sondern mul3 auch in der Gegenwart seinen 
Fortgang nehmell, weshalb es m6glich sein miiBte, solche Individuengruppen 
aufzufinden, in denen sick gerade zu unseren Lebezeiten eine solche Kluft 
zu 6ffnen beginnt. 
Ungef~ikr mit diesen Worten hat STANDFUSS selbst die Aufgabe formuliert, 
zu deren L6sung er bald vierzig Jahre lang seine miihevollell, allgemein be- 
kannten Kreuzungsversuche unternommei1 hat. Die obige Arbeit enth~lt 
eine zusammenfassende ~b rsicht derjenigen Resultate, zu wclchen STANDFUSS 
gelangt ist, und die ibm die Uberzeugung beigebracht aben, dab wir in 
dell Lokalrassen die Vorstufen der Arten erblicken, delln erstere zeigen mit 
der Stammart gepaart eine immer mehr abllehmende Fruchtbarkeit, die zu 
etller vollst~illdigen, physiologischen Isolierung ffihren toni3. Dagegen be- 
trachtet STANDF~SS die Mutatiollen als ftir die Artbildung gS~nzlich be- 
deutungslos, denn sie zeigten in dell Versllchen iemals eine verminderte 
Affinifiit zu der Mutterart. Mit der stiirkerell Differenzierung der syste- 
matischen Einheiten yon Lokalrassen in Arten, Gattungen, Familien usw. 
soll die Affinit~it derselben zueinander parallel abnekmen, in dem nicht nut 
die Kopula immer widerwilliger eingegangen wird, sondern die aus einer 
solchen Kopula hervorgegangene Brut sowohl in bezug auf Anzahl als 
Lebellskraft und vor allem Fruchtbarkeit und Fortpflanzungsf/ihigkeit ab- 
nimmt. Diese Auffassung d/irfte wohl im grol3en ganzen richtig sein, es 
gibt aber zahlreiche Ausnahmen icht nut unter dell Schmetterlingen, 
sondern auch in anderen Tierklassen sowie in der Pflanzenwelt. Aui3erdem 
